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Сурамский тоннель: 
пробивная сила нефти 
УДК 624 .19:9
Первая железная дорога на террито-рии Грузии была открыта в 1872 году . Она соединила Поти с Тифли-
сом (Тбилиси) .
Позднее, в 1874 году, началась подго-
товка к строительству железнодорожного 
соединения Тбилиси с Баку, для чего пред-
лагались четыре проекта линий . Все вари-
анты преследовали главную цель –  облег-
чить доступ к провинциям Турции и Пер-
сии .
Желание строить совпало с периодом, 
когда шла лихорадочная борьба за новые 
источники сырья, рынки сбыта своих то-
варов . Шёл передел мира, сопровождав-
шийся колониальными войнами . В нем 
пыталась принять участие и Россия, только 
что оправившаяся от последствий Крым-
ской войны . Намечалась очередная война 
с Турцией . Особенно привлекали внимание 
царского правительства Персия и прилега-
ющие к богатой Индии, ещё никем не за-
хваченные провинции Ближнего Востока . 
Естественным и наиболее разумным в этих 
условиях было решение форсировать про-
ект железной дороги от Тбилиси до Баку .
В результате произведённых изыска-
тельских работ и многократного обсужде-
ния вопроса специалисты определили на-
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Сурамский железнодорожный 
тоннель расположен на перевальном 
участке Зестафони –  Хашури 
Грузинской железной дороги. 
Построен в 1886–1890 годах 
под руководством инженера 
Ф. Д. Рыдзевского. Длина 
тоннеля –  4 км. Он двухпутный, 
электрифицирован, сеть на 
постоянном токе. Ежедневно 
через него проходит более 50 пар 
пассажирских и грузовых поездов. 
Статья рассказывает о том, как 
проходило строительство тоннеля 
в непростых геофизических 
и производственно-технических 
условиях, насколько необычным для 
тех времен оказался сам проект.
Ключевые слова: история, железная 
дорога, Сурамский тоннель, проект 
строительства, проходка, инженерные 
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иболее рациональное направление трассы . 
В апреле 1883-го, через три с половиной 
года после получения разрешения на соо-
ружение нового участка в сторону до Баку, 
он был наконец принят комиссией . Еще 
через месяц (8 мая) на этом участке откры-
ли движение поездов . Таким образом, за 
сравнительно небольшой срок была про-
ложена и после некоторых проволочек 
запущена в эксплуатацию железнодорож-
ная линия протяжённостью 550 км (с вет-
кой к торговой пристани в Баку) .
С началом движения по Тбилисско-Ба-
кинскому участку местный Бакинский 
нефтяной узел оказался прочно связан 
с закавказской магистралью и тем самым 
был обеспечен выход прикаспийской неф-
ти на мировой рынок . К этому надо доба-
вить, что к весне 1883 года было открыто 
и движение поездов на участке Самтредиа–
Батуми, то есть заработала сквозная линия 
от Каспия до Черного моря . Это вызвало 
бурный рост города Батуми, как важней-
шего торгово-промышленного порта, 
имеющего отношение к средиземномор-
скому бассейну .
С появлением сквозного движения от 
Баку до Батуми количество предъявляемых 
к перевозкам грузов стало возрастать с ог-
ромной быстротой . Между тем, Закавказ-
ская железная дорога, особенно в её «узком 
месте» на Сурамском перевале, не могла 
рассчитывать на такие объемы . Это приво-
дило к тому, что на участке от Квирили 
(ныне Зестафони) до Михайлова (ныне 
Хамури) создавались большие «пробки» . 
Скапливалось огромное число цистерн 
и сухогрузных вагонов . Условия профиля 
железнодорожного пути –  значительные 
подъёмы и уклоны, кривые малых радиу-
сов –  создавали дополнительные техничес-
кие проблемы, которых не было на других 
дорогах . В зависимости от характера пути 
составы поездов, отправляемые из Баку 
и обратно, приходилось на ряде станций 
переставлять, возникали очереди на про-
пуск через перевал . Настоятельной задачей 
стало сооружение обходного участка доро-
ги с устройством тоннеля через Сурамский 
хребет .
Обстоятельные изыскания по пере-
устройству Сурамского перевального 
участка были произведены еще в 1874 году 
инженером Мишенковым под наблюдени-
ем инженера Поти-Тбилисской железной 
дороги Стайковского . Поэтому уже вскоре 
проект обходной линии и тоннеля был 
утверждён, оказавшись в плане 1986 года . 
Начальником стройки назначили инжене-
ра Ф . Д . Рыдзевского, строителя тоннелей 
на Лозов-Севастопольской железной до-
роге .
Работы по кладке тоннеля были начаты 
в конце 1886 года без достаточных техни-
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ческих средств . С обеих сторон горного 
хребта навстречу друг другу пробивались 
подземные ходы . Цейское ущелье с запад-
ной стороны и местность близ деревни 
Беглети с восточной стороны превратились 
в многолюдные посёлки .
Сначала проходка выполнялась ручным 
способом, всего на этом этапе с обеих сто-
рон тоннеля было пройдено 277 погонных 
метров . Затем начали бурение: на западе с 6 
июня 1887 года, на востоке –  с 15 января 
1888 года . С западной стороны необходимо 
было пробурить 3058 метров, а с восточ-
ной –  930 метров . Бурение производилось 
машинами Брандта, причём с таким успе-
хом, что 12 октября 1888 года, в 7 часов 
утра, пробивка тоннеля была закончена . 
Оси двигавшихся навстречу ходов разо-
шлись в вертикальной плоскости на 4,3 см, 
в горизонтальной –  на 12,8 см, что счита-
лось очень хорошим результатом . При 
пробивке нижнего направляющего хода 
среднесуточная производительность ма-
шин составила с западной стороны 6,2 
метра, с восточной –  4,05 метра, и эти 
цифры значительно превосходили предус-
мотренную контрактом среднесуточную 
норму в 2,84 метра .
По контракту, заключённому с подряд-
чиками, подошвенный ход тоннеля должен 
быть 2,67 метра в высоту и столько же 
в ширину, но при машинном бурении была 
разработана галерея значительно меньших 
размеров . Поэтому после завершения бу-
рения к работе приступила артель минеров, 
которая расширила пространство до про-
ектных размеров ручным способом . Для 
вывоза грунта из тоннеля и подвоза строи-
тельных материалов соорудили специаль-
ный рельсовый путь . Внутри тоннеля ваго-
ны с грунтом и стройматериалами перево-
зились лошадьми, а за его пределами –  не-
сколькими паровозами . Всего было 
задействовано до 500 вагонов .
Работа с самого начала была очень труд-
ная и опасная . Грунт часто выпучивался 
и происходили обвалы, что порой сопро-
вождалось жертвами . Тем не менее благо-
даря терпеливому и настойчивому труду 
рабочих дела шли успешнее, чем было 
предусмотрено проектом . Скорость про-
ходки штолен достигала 10 метров в сутки . 
Тогда как в практике подобных строек 
в Европе и Америке эта скорость не пре-
вышала 8 метров .
Затем строители приступили к камен-
ной кладке тоннеля и обделке . Для по-
стройки фундамента применялся камень 
твердых пород –  гранит либо твёрдый 
песчаник, использование известняков не 
допускалось . Боковая стена имеет высоту 
3,84 метра от верхней поверхности рельсов 
до свода потолка . Обделка тоннеля выпол-
нялась отдельными кольцами длиной от 6,4 
до 8,5 метров (возможно –  в окружности) . 
В слабых породах, где вероятны сдвиг бо-
ковых стен от давления грунта, а также 
выпучивание подошвы тоннеля, между 
фундаментами были построены так назы-
ваемые обратные своды .
Всего на постройку тоннеля израсходо-
вано около 145682 м³ камня, примерно 
39358 м³ цемента (в то время измерялся 
объём сыпучих материалов, а не масса), 
почти 163,8 тонны динамита, около 38848 м³ 
песка, на изготовление крепей ушло более 
19820 м³ леса, с места работ вывезено не 
меньше 388485 м³ грунта . Всё это вместе 
взятое составляет огромную цифру, при-
близительно 1310392 тонны .
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Всего при строительстве тоннеля было 
задействовано около 2000 человек . В то время 
не только на Кавказе, но и вообще в России 
не было специалистов, умеющих выполнять 
проходческие работы: минеров, операторов 
бурильных установок . И потому этим зани-
мались люди, приехавшие из Германии и Ита-
лии . Даже первую партию каменщиков при-
шлось пригласить оттуда . Позднее остальные 
мастеровые и рабочие –  слесари, плотники, 
каменщики, каменотесы, включая чернора-
бочих, из-за отсутствия местных кадров были 
собраны из внутренних губерний России, 
а также Персии, Турции, Греции и Италии . 
Такое смешение трудового люда разных на-
циональностей, говорящих на разных языках, 
доставляло большие неудобства .
Для телеграфного сообщения в тоннеле 
был проложен 11-жильный кабель, шесть 
жил предназначались для нужд Закавказ-
ской железной дороги, а оставшиеся пять 
переданы в распоряжение почтово-теле-
графного округа .
13 сентября 1888 года в присутствии ми-
нистра путей сообщения и множества пригла-
шенных лиц состоялось соединение двух хо-
дов тоннеля . Собравшиеся въехали на ваго-
нетках в тоннель, иллюминированный раз-
ноцветными огнями . В конце его был заложен 
патрон с динамитом . Министр зажег фитиль, 
и взрыв образовал сквозное отверстие . Разда-
лось восторженное «ура» . Оси тоннеля, как 
уже отмечалось, сошлись с удивительной 
точностью . Отверстие было расчищено, все 
прошли через него и на вагонетках выезжали 
из тоннеля, встречаемые приветственными 
криками рабочих .
* * *
История не сохранила всех имён героев 
этой гигантской стройки . Она оставила доклад 
приемочной комиссии, выразившей благо-
дарность начальнику строительства Ф . Д . Рыд-
зевскому . В 1888 году побывал на месте и оце-
нивал идущие работы царь Александр III . Его 
пребывание было запечатлено обелиском, 
воздвигнутым у западного портала тоннеля .
10 октября 1890 года начальник дороги 
А . Ю . Фриде подписал приказ о начале экс-
плуатации Сурамского тоннеля . В церемо-
нии его открытия приняли участие министр 
путей сообщения Российской империи 
статс-секретарь А . Я . Гюббенет и Главнона-
чальствующий гражданской частью на Кав-
казе, генерал-адъютант С . А . Шереметев . Это 
событие было названо «праздником победы 
ума и техники над силами природы» . Общая 
длина тоннеля составила 3998,3 метра . Бла-
годаря успешно завершенному проекту За-
кавказская железная дорога стала, по сути, 
нефтяной магистралью .
Один из крупных специалистов по тон-
нельному строительству, заслуженный деятель 
науки и техники, профессор М . Н . Дандеров 
писал впоследствии, что строителям Сурам-
ского тоннеля удалось преодолеть колоссаль-
ные трудности (временами работать прихо-
дилось по грудь в воде) и осуществить гран-
диозный проект на самом высоком уровне 
инженерного искусства . 
Координаты автора: Глонти А. Н. –  rzd@rzd.com.pl. 
Статья поступила в редакцию 18.03.2016, принята к публикации 11.04.2016.
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Background. The first railway in the territory 
of Georgia was opened in 1872. It connected Poti 
with Tiflis (Tbilisi).
Later, in 1874, preparations began for 
construction of Tbilisi railway link with Baku, for 
which four project lines were offered. All options 
pursued the main goal –  to facilitate access to the 
provinces of Turkey and Persia.
Objective. The objective of the author is to tell 
the readers about construction of Surami tunnel in 
Georgia.
Methods. The author uses general scientific 
method, historical review, retrospective method, 
descriptive method.
Results. The desire to construct the railway 
coincided with a period of a feverish struggle for 
new sources of raw materials, sales markets for 
their products. It was a period of world repartition, 
accompanied by colonial wars. Russia, just 
recovered from the Crimean War, tried to take part 
in it. Another war with Turkey was planned. Persia 
and adjacent to a rich India, not captured Middle 
East provinces particularly attracted attention of 
the tsarist government. The decision to speed up 
the project of a railway from Tbilisi to Baku was 
natura l  and  most  reasonable  in  those 
circumstances.
As a result of survey work and repeated 
discussions the experts identified the most rational 
direction of the track. In April 1883, three and a 
half years after receiving a permission for 
construction of a new section in the direction to 
Baku, it was finally accepted by the Commission. 
A month later (May, 8) train movement was opened 
on this section. Thus, in a relatively short period of 
time a railway line with a length of 550 km (with a 
branch to the commercial port in Baku) was laid 
and after some delay, put into operation.
Since beginning of movement on Tbilisi–Baku 
section the local Baku oil node became strongly 
linked to the Transcaucasian highway and thus 
entry of Caspian oil into the world market was 
provided. To this we must add that in the spring of 
1883 train movement on the section of Samtredia –
Batumi was opened, that is its operation through 
line from the Caspian to the Black Sea began. This 
caused a rapid growth of the city of Batumi, as a 
major commercial and industrial port that is 
relevant to the Mediterranean basin.
With the introduction of through traffic from 
Baku to Batumi volumes of goods presented for 
SURAMI TUNNEL: PENETRATING POWER OF OIL
Glonti, Anzor N., professor, Warsaw, Poland.
Keywords: history, railway, Surami tunnel, construction project, excavation, engineering solutions.
ABSTRACT
Surami railway tunnel is located on mountain 
crossing section Zestafoni –  Khashuri of Georgian 
Railway. It was built in 1886–1890 years under the 
guidance of the engineer F. D. Rydzevsky. Tunnel 
length is 4 km. It is double-track, electrified, DC 
network. Daily more than 50 pairs of passenger 
and freight trains pass through it. The article 
describes construction of a tunnel in difficult 
geophysical  and production and technical 
conditions, and the project itself, which was 
unusual for those times. 
transportation began to grow with great rapidity. 
Meanwhile, the Transcaucasian railway, especially 
in its «bottleneck» on Surami Pass, could not count 
on such volumes. This led to the fact that on the 
section from Kvirili (present Zestafoni) to Mikhailov 
(now Khamuri) arose great traffic jams. A huge 
number of  tanks and dry cargo wagons 
accumulated there. Terms of railway track profile – 
significant ascends and slopes, curves of small 
radii – created additional technical problems that 
did not exist on other roads. Depending on the 
nature of the track trains sent from Baku and back, 
had to be rearranged at a number of stations, there 
appeared queues to pass through the mountain 
pass. The urgent task was to construct a bypass 
road section with arrangement of a tunnel through 
Surami range.
Extensive research on reconstruction of 
Surami mountain crossing section had been made 
already in 1874 by the engineer Mishenkov under 
the supervision of an engineer of Poti–Tbilisi 
railway Staykovsky. So soon the project of a bypass 
line and a tunnel was approved, being in terms of 
the plan for 1886. The engineer F. D. Rydzevsky, 
tunnel builder on Lozovo–Sevastopol railway was 
appointed a chief of construction process.
Work on tunneling began in late 1886 without 
sufficient technical means. From both sides of the 
range towards each other underground passages 
were carved. Tsey Gorge on the west side and the 
area near the village Begleti on the east side turned 
into crowded settlements.
First excavation was carried out manually, just 
at this stage on both sides of the tunnel 277 linear 
meters were completed. Then drilling began: in 
the west since June 6, 1887, in the east –  since 
January 15, 1888. On the west side it was 
necessary to drill 3058 meters, and on the east – 
930 meters. Drilling was produced by machines of 
Brandt, and with such a success that on October 
12, 1888 at 7 a. m., tunnel punching was completed. 
The axes of moving towards runs were separated 
vertically by 4,3 cm, horizontally –  by 12,8 cm, 
which was considered a very good result. When 
punching the lower guide stroke average 
performance of machines was on the west side of 
6,2 m, on the east –  4,05 m, and these figures were 
significantly superior to the contract provided the 
average daily rate of 2,84 m.
According to the contract signed with 
contractors, sole stroke of the tunnel had to be 
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2,67 m in height and the same in width, but much 
smaller gallery was developed with machine 
drilling. Therefore, after completion of drilling 
team of miners began their work, which expanded 
space to the project size manually. For removal 
of soil from the tunnel and transportation of 
building materials a special track was built. 
Inside the tunnel cars with soil and building 
materials were transported by horses, and 
beyond –  by several locomotives. Up to 500 cars 
were involved.
The work from the very beginning was very 
difficult and dangerous. Soil bulged often and 
there were landslides, which sometimes led to 
victims. Nevertheless, thanks to patient and 
persevering labor of workers all the process was 
looking much better than it was provided by the 
project. Drilling rate of shaft tunnel reached 10 
meters per day. While in practice of such 
construction in Europe and America, this speed 
did not exceed 8 meters.
Then the builders started masonry work and 
lining of the tunnel. To build the foundation was 
used stone of solid rock –  solid granite or 
sandstone, limestone use was not allowed. The 
side wall had a height of 3,84 meters from the top 
surface of rails to ceiling. The lining of the tunnel 
was performed by separate rings in length from 
6,4 to 8,5 meters (possibly –  in a circle). In weak 
rocks, where shift of side walls from soil pressure 
is likely, as well as buckling of the sole of the tunnel, 
the so-called reverse vaults were built between 
foundations.
In total the construction of the tunnel required 
about 145682 m3 of stone, roughly 39358 m³ of 
cement (then measured the amount of bulk 
material, not weight), nearly 163,8 tons of 
dynamite, about 38 848 m³ of sand. More than 
19820 m3 of timber were spent for manufacturing 
of supports, and at least 388485 m3 of soil were 
exported from the jobsite. All this taken together 
makes a huge figure of approximately 1310392 
tons.  
In total, about 2 000 people were involved in 
tunnel construction. At that time, not only in the 
Caucasus but also in general in Russia specialists 
were absent, who were able to carry out tunneling 
work: miners, operators of drilling rigs, and as a 
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result this was done by employees who came from 
Germany and Italy. Even the first team of bricklayers 
had to be invited from there. Later the rest of 
artisans and workers –  plumbers, carpenters, 
bricklayers, stonemasons, including laborers, due 
to the lack of local personnel were gathered from 
interior provinces of Russia, Persia, Turkey, Greece 
and Italy. This mixture of working people of different 
nationalities who spoke different languages, 
caused great inconvenience.
For telegraph communication in the tunnel a 
11-cord cable was laid, six cords were designed 
for the needs of Transcaucasian railway, and the 
remaining five were handed over to the Post and 
Telegraph District.
On September 13, 1888 in the presence of the 
Minister of Railways and many invitees the 
connection of two tunnel runs took place. The 
participants moved on trolleys in a tunnel, 
illuminated with colored lights. In the end of it a 
dynamite cartidge was laid. The Minister lit the 
wick, and explosion formed a through hole. There 
was an enthusiastic «Hurrah». Tunnel axes, as 
already noted, came together with amazing 
accuracy. The hole was cleared, all passed through 
it on trolleys and went out of the tunnel, encountered 
by cheering workers.
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* * *
Conclusion. The history has not preserved all the 
names of heroes of this gigantic construction site. It 
left a report of the acceptance committee, expressing 
gratitude to the head of construction F. D. Rydzevsky. 
In 1888, Tsar Alexander III visited the site and assessed 
ongoing work. His stay was marked by obelisk erected 
at the west portal of the tunnel.
On October 10, 1890 head of the railway A. U. Fride 
signed an order to start operating Surami tunnel. The 
opening ceremony was attended by the  Minister of 
Railways of the Russian Empire, State Secretary 
A. Ya. Gyubbenet and supreme commander of the 
civil unit of the Caucasus, the Adjutant General 
S. A. Sheremetiev. This event was called the «festival 
of victory of mind and technology over the forces of 
nature». The total length of the tunnel was 
3998,3 meters. Due to successful implementation of 
the project Trans-Caucasian Railway has become, in 
fact, the oil artery.
One of the major specialists in tunnel construction, 
honored worker of science and technology, professor 
M. N. Danderov later wrote that the builders of Surami 
tunnel managed to overcome enormous difficulties 
(sometimes had to work up to the chest in water) and 
to carry out an ambitious project at the highest level 
of engineering art. •
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